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EDITORIAL 
 
 
É com imensa alegria que escrevo o editorial da terceira edição especial da parceria 
entre a revista Refas e o Congresso Internacional de Logística IFLog realizado nas 
dependências do Campus Suzano do IFSP, que teve em 2018 sua quarta edição com a 
participação de mais de quatro mil visitantes, mais de trezentos artigos nacionais e 
internacionais apresentados e oitenta instituições participantes. 
Graças ao apoio de parceiros como a Refas, o congresso já faz parte do calendário oficial 
de eventos do município de Suzano, além disso o IFLog foi listado no Mapa da Área de 
Administração no Brasil – 2018 publicado pela FGV como um dos principais eventos 
científicos do país na área de gestão. 
Nesta edição o leitor poderá apreciar os trabalhos apresentados por Ribeiro et al., que 
propõe o uso de controle estatístico do processo e engenharia de métodos para melhoria de 
processos, desenvolvendo um estudo de caso em empresa produtora de picolés. 
Gândara e Cruz desenvolveram o estudo sobre a satisfação no trabalho e a produtividade 
no transporte de cargas, utilizando um questionário com questões da escala MSQ (Minnesota 
Satisfaction Questionary), concluído que há correlação entre a satisfação e a produtividade. 
Moraes, Ferreira e Silva, desenvolveram estudo de caso em uma empresa produtora de 
esquadrias sobre a utilização de programação linear para otimização da produção, constatando 
a eficácia do método para resolver problemas de maximização do lucro. 
Cambi e Higashi, desenvolveram ume estudo comparativo sobre a utilização de modelo 
matemático e a realidade para dimensionamento de frota, por meio de estudo de caso em uma 
empresa de do setor varejista, chegou-se à conclusão que a aplicação de modelos matemáticos 
pode otimizar a utilização de recursos. 
Machado et al., desenvolveram um estudo sobre a logística da BR-163 nas exportações 
de soja, onde concluíram que o escoamento da produção de soja pelo Arco Norte pode reduzir 
significativamente a os valores dos fretes praticados. 
Desejo uma boa e proveitosa leitura da edição especial e deixo aqui o convite para que 
participem de nossa próxima edição do congresso. 
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